








































































??? ???????? forget-me-not blue





??? ????? cobalt blue
??? ????? ultramarine blue






??? ???????? Victoria violet
?? ???????? lavender gray
???? ???????? gentian blue
?? ???????? lavender
?? ???????? aster
?????? ????????? wisteria violet







?? ???????? blackish purple 
? ?? ?
?? ??????? deep royal purple 





? ???? royal purple 

























?? ????? amaranth purple
??? ???? plum
?? ????? Indian purple
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